






Laporan keuangan wajib dibuat oleh pemerintah, baik itu pemerintahan 
pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini sebagai bukti kepada 
masyarakat bahwa pemerintah telah mengelola keuangan negara dengan 
handal, baik dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia, good governance, dan e-
government terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  
Jenis penelitian adalah penelitian kausal komparatif (causal-
comparative research). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik Random Sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data subjek. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
adalah dengan cara metode survei dengan menggunakan kuesioner. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 25 
Hasil  dari penelitian ini  menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya 
manusia good goverance, dan e-government berpengaruh positif terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah. 
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Financial statement becomes essential thing for both local and state 
government, since it gives evidence for society that government has managed 
its finance properly, well, and accountably. Therefore, this research aimed to 
examine the effect of human resource competence, Good Governance, and E-
Government on the quality of local government’s financial statement. The 
research was casual-comparative.  
While, the population was Local Government Agency. Meanwhile, the 
data collection technique used random sampling. Moreover, the data were local 
government’s financial statement. Furthermore, the instrument used survey and 
questionnaires. In addition, the data analysis technique used multiple linear 
regression with SPSS 25.  
The research result concluded human resource competence had positive 
effect on the quality of local government’s financial statement. Likewise, Good 
Governance had positive effect on the quality of local government’s financial 
statement. Similiar to human resource competence and Good Governance, e-
government had positive effect on the quality of local government’s financial 
statement. 
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